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園田 裕之，新井 厚，大澤 敏久
荒 毅
（高崎総合医療センター 整形外科）
髙岸 憲二 （群馬大院・医・整形外科学）
2013年に当院にて化膿性椎間板炎に対し経皮的椎間
板ドレナージ(以下PD)を施行した症例に関しての検討
を報告する.対象は3症例6椎間,年齢は66-81歳,全例
女性で,発熱,腰痛を主訴に他医入院となり抗生剤加療
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